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Harry L. Ackerman, Director 
Office of Educational Dev. 
Univ of Ark Med. Sciences 
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Beverley T. Amick, Chair 
Educational Arts & Sciences 
Kean College of N.J. 
Morris Avenue 
Union, NJ 07083 
Winifred E. Anderson 
TA Training & Programs Coord. 
Teaching Resources Center 
17 Wellman Hall 
Univ of California 
Davis, CA 95616 
Carol W. Anselm, Dir~ctor 
Research & Faculty D~v. 
University of Michigan-Flint 
Flint, MI 48503 
Theodore S. Baker, Dean 
School of Liberal Studies 
106C Harvey Hall 
Univ of Wisconsin-Stout 
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Robert M. Barry, Director 
Career Development Program 
Loyola University of Chicago 
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Chicago, IL 60626 
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Dorothea D. Alexander 
Chairperson 
Division of Business Sciences 
North Shore Communicy College 
112 Sohier Road 
Beverly, MA 01915 




Haydenville, MA 01039 
John Andrews, Director 
Teaching Ass't Dev Program 
Univ of California, San Diego 
412 Warren Campus 
La Jolla, CA 92093 
George P. Antone 
Coordinator 
Faculty Development 
Appalachian State University 
Boone, NC 28608 
Mary E. Baldwin, Ass't Dean 
Faculty of Arts & Science 
Concordia University 
Sir George Williams Campus 
1455 DeMaisonneuve Blvd. 
Montreal P.Q. Canada H3 
Dr. Dan T. Bedsole 
Executive Vice President 
Austin College 
900 North Grand Avenue 
Sherman, TX 75090 
Harmon Bergen, Assoc. Prof 
Language and Literature 
Cedarville College 
Box 601 
Cedarville, OH 45314 
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Dr. Howard B. Altman 
Professor of Modern Languages 
University of Louisville 
Louisville, KY 40208 
Dr. John W. Anderson 
Chair, Dept. of Economics 
Bucknell University 
Lewisburg, PA 17837 
A. J. Anglin 
Dean of Instruction 
Office of Academic Affairs 
Taylor University 
Box 499 
Upland, Indiana 46989 




Franklin, IN 46131 
Gavin Barnett, Coordinator 
Professional Development 
John Abbott College 
P.O. Box 2000 
St. Anne de Bellevue, Quebec 
H9X 3L9 
Dr. Tom Benson 
Professor & Associate Directo 
Ctr. for Educational Dev. 
317 Walter Library 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 
Dr. Sidney L. Besvinick 
Associate Provost for 
Academic Administration 
238 Ashe Building_ 
University of Miami 
Coral Gables, FL 33124 
Alan C. Blizzard 
Associate Director 
Instructional Development Ctr. 
McMaster Univ., SS-101 
Hamilton, Ontario L8S 4Ml 
Larry Bowden 
Development Officer 
Staff & Program Development 
Seminole Community College 
Sanford, Florida 32771 
William A. Broderick 
Director 
r,earning Resource Center 
an Diego State University 
:an Diego, CA 92182 
M. C. T. Brookes 
Division Chairperson 
Humanities 
Berkshire Community College 
Pittsfield, MA 01201 
Mr. Cyril N. Brunner, Jr. 
Graduate Student 
107 Viking Road 
Williamsburg, VA 23185 
Stan Califf, Professor 
Department of Psychology 
Chapman College 
Orange, CA 92666 
John G. Chaltas, Director 
Teaching Resource Center 
Assoc. Professor-Education 
307A Dimond Library 
University of New Hampshire 
Durham, NH 03824 
Gerald J. Blumenfeld 
Professor of Education 
Dept. of Educational Found. 
301 Zook Hall 
University of Akron 
Akron, OH 44325 
T. Earle Bowen, Jr., Ph.D. 
Vice Chancellor for Admin. 
University of Tennessee 
Ctr. for the Health Sciences 
800 Madison Avenue 
Memphis, Tennessee 38163 
Donald W. Brodeur 
Faculty Development Coord. 
Psychology Department 
Sacred Heart University 
Bridgeport, CT 06606 
Dr. Michael L. Brookshire 
Ass't Vice President for Bus. 
University of Tennessee 
713 Andy Holt Tower 
Knoxville, Tennessee 37916 
Dr. Bill Bynum, Chairman 
Professionak Improvement 
Talbot Seminary 
13800 Biola Avenue 
La Mirada, CA 90639 
Marilyn E. Callan, Director 
Lacolle Centre for Educational 
Innovation 
Loyola Campus/Concordia Univ. 
7141 Sherbrooke St., W 
Montreal Quebec H3G 1M8 
D. Joseph Clark 
Assistant Professor & Coord 
Biology Learning Resource Ctr. 
8 Johnson Annex A AJ-15 
University of Washington 
Seattle, WA 98195 
Dr. Robert S. Bolan, Dir 
Governmental Affairs 
Los Angeles Community Coll 
617 W. 7th Street 
Los Angeles, CA 90017 
Ronald K. Boyer 
Associate Professor 
Department of Psychology 
Dyer Hall (376) 
University of Cincinnati 
Cincinnati, OH 45221 
Jane Doyle Bromert 
Associate Dean of the Coll 
for Academic Affairs 
Dean's Office 
8th and Ohio 
Huron College 
Huron, SD 57350 
Harold Brown 
Vice President for Educatio; 
Columbus Technical Instit 
550 E. Spring Street 
Columbus, OH 43216 
Lance C. Buhl, President 
Projects for Educational 
Development 
1836 Euclid Ave., Suite 203 
Cleveland, OH 44115 
Paula Payne Cantwell 
Project Director FIPSE Gran 
PACE Institute 
2600 S. California Avenue 
Chicago, IL 60608 
Dr. John H. Clarke 
Associate Director 
Instructional Development 
University of Vermont 
589 Main Street 
Burlington, VT 05405 
Victoria L. Clegg 
Office of Educational 
Improvement 
Fairchild Hall 215 
Kansas State University 
Manhattan, KS 66506 
Walt Craig 
Univ. of Ombudsman 
Ohio State University 
1739 N. High Street 
Room 340 Ohio Union 
Columbus, OH 43210 
Mary Lynn Crow, Director 
Faculty Development Resource 
Center 
University of Texas 
Suite 2 Library Basement 
Arlington, TX 76019 
Michael L. Davis 
Ass't to the Academic 
Vice President 
Academic Vice Pres. Office 
Knoles Hall 
Stockton, CA 95211 
Garry J. DeRose 
Vice President 
Colleges of Mid-America 
1501 South Prairie 
Sioux Falls, SD 57101 
Pauline S. Drake, Director 




Atlanta, GA 30314 
Maurice R. Duperre, Dean 
Human Affairs Institute 
Brookdale Community College 
Newman Springs Road 
Lincroft, NJ 07738 
Eli Cohen, Specialist 
Measurement & Evaluation 
Teaching Resources Center 
University of California 
Davis, CA 95616 
Arthur L. Crawley 
Faculty Development Specialist 
Center for Instructional Dev. 
Appalachian State University 
Boone, NC 28608 
Ronald Crowell, Coordinator 
Professional Development 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
Joel A. Davy 
Vice President for Academic 
Affiars 
Minot State College 
Minot, ND 58701 
Robert M. Diamond 
Assistant Vice Chancellor 
Ctr. for Instructional Dev. 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, NY 13210 
Jack DuHasek, Director 
Learning Resource Center 
Kaskaskia College Library 
Shattuc Road 
Centralia, IL 62801 
Jan Dursky 
Teaching Learning Center 
Chadron State College 
Chadron, NE 69337 
Susan Cowan, Specialist 
Teaching Improvement 
Centre for Teaching & Learn 
McGill University 
815 Sherbrooke St., W., 
Montreal, Quebec H3A 2K6 
Betsey Creekmore 
Associate Vice Chancellor 
Planning & Administration 
521 Andy Holt Tower 
University of Tennessee 




National Science Foundation 
Washington, DC 20550 
Richard DelVecchio, Dir 
Office of Faculty Develop 
Nazareth College of Rochest 
4245 East Avenue 
Rochester, NY 14610 
Norine J. Domenico 
Kansas City Regional Council 
for Higher Education 
912 E. 63rd Street 




Thomas Jefferson University 
3508 Market, Suite 208 
Philadelphia, PA 19104 
J. N. Eastmond, Jr. 
Director 
Division of Instructional D 
UMC 30 
Utah State University 
Logan, Utah 84322 
James H. Ellerbe, Director 
Division of Staff Development 
NC Dept. of Community CollegeE 
Room 162, Education Bldg. 
Raleigh, NC 27611 
Glenn R. Erickson 
University of Rhode Island 
IDP, 201 Chafee 
Kingston, RI 02881 
Robert L. Ferring 
Academic Dean 
~ount Mercy College 
1330 Elmhurst Drive NE 
Cedar Rapids, IA 52402 
Peter Frederick 
Professor of History 
Wabash College 
Crawfordsville, IN 47933 
Frederick H. Gaige, Dean 
College of Arts & Sciences 
Fairleigh Dickinson Univ. 
Madison, NJ 07940 
Bernard Glos, Head 
Sociology & Psychology 
Illinois Benedictine College 
Lisle, IL 60536 
Dale W. Good, Assoc. Dean 
Instructional Development 
Northwestern College of : 
Chiropractic 
1834 S. Miss River Blvd. 
St. Paul, MN 55116 
Professor L.R.B. Elton, Head 
lET 
University of Surrey 
Guilford, Surrey GU2 5XH 
Robert J. Falk 
Associate Professor of Psy. 
University of Minnesota 
334 Bohannon Hall 
Duluth, MN 55812 
Marion Franck, Coordinator 
Videofeedback Service 
Teaching Resources Center 
University of California 
Davis, CA 95616 
David Freeman, Head 
Department of English 
Sir Wilfred Grenfell College 
Corner Brook, NFLD, A2H 6P9 
CANADA 
Fred Gilliard, Ass't VP 
Academic Affairs 
St. Mary-of-the-Woods College 
Guerin Hall 
St. Mary-of-the-Woods, IN 
47876 
Greg Golden, Director 
Learning Resources 
Edmonds Community College 
2000 68th Avenue W 
Lynnwood, WA 98036 
Alberta Goodman, Assoc Dir. 
Field Operations 
Program in Community College 
University of Texas at Austin 
EDB 348 
Austin, TX 78712 
Bette L. Erickson 
IDP, 201 Chafee 
University of Rhode Island 
Kingston, RI 02881 
Richard I. Ferrin 
VP & Dean of the Faculty 
Academic Dean's Office 
Kansas Wesleyan 
Salina, KS 67401 
Gregory C. Franklin 
Associate Dean 
Learning Resource Center 
Muskegon Community College 
221 S. Quarterline Road 
Muskegon, MI 49442 
John P. Fry, Ass't Prof 
Learning & Evaluating Svc. 
17 Morrill Hall 
Michigan State University 
E. Lansing, MI 48824 
Dorothy Gish, Chairman 
Faculty Growth & Development 
Messiah College 
Grantham, PA 17027 
Charles A. Goldsmid, Dir 
ASA Teacher Development Pro~ 
Carnegie Library 
Oberlin College 




Garden Court, Alta Vista 
Louisville, KY 40205 
Carol J. Guardo, Dean 
Liberal Arts 
Drake University 
Des Moines, IA 50311 
George E. Haborak 
VP for Student Affairs & 
Professor of Mathematics 
College of Charleston 




Elgin Community College 
1700 Spartan Drive 
Elgin, IL 60120 
David W. Harvey 
Dean of the College 
Mitchell College 
New London, CT 06320 
Barbara Helling, Coordinator 
Teaching/Learning Center 
St. Olaf College 
Northfield, MN 55057 
Jim Holsclaw, Director 
Faculty Development 
Azusa Pacific College 
Highway 66 at Citrus Avenue 
Azusa, CA 91702 
William C. Hubbard, Direc~or 
Center for Instructional 
Development 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY 
Boone, NC 28608 
Celia B. Guro 
Assistant to the Dean 
College of Osteopathic Med. 
310 East Fee Hall 
Michigan State University 
East Lansing, MI 48823 
Paul C. Hager 
Associate Dean 
Academic Affairs 
CPO 2315, Berea College 
Berea, KY 40404 
Richard Harring, Director 
Zeacher Corps 
Education & Professional 
2428 Sangren Hall 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
C.C. De Winter Hebron 
Principal Lecturer 
Dept. of Humanities 
NewCastleUpon 'IIyne Polytechic 
Sandyford Road 
Newcastleupon Tyne England 
NEl SST 
Norman W. Henry, Head 
Education Unit 
Royal Melbourne Institute of 
Technology 
P.O. Box 2476 V 
Melbourne, Victoria,. Australia' 
3145 
Ron House, Executive Director 
Southern Illinois Collegiate 
Common Market 
John A. Logan College 
Carterville, Illinois 62918 
Maynard A. Huisman 
Director of University 
Parallel Instruction 
Bismarck Junior College 
Bismarck, ND 58501 
William P. Haas 
President 
North Adams State College 
North Adams, MA 01247 
Charles W. Hall 
Dean of Instruction 
Central Arizona College 
Signal Peak Campus 
Coolidge, AZ 85222 
Ms. Reta Lee Harrison 
Instructional Developer 
Center for Instructional Dev 
115 College Place 
Syracuse, NY 13210 
Judith A. Heinrich 
Coordinator of Faculty Dev. 
Whitworth College 
Spokane, WA 99251 
Dr. Peter S. Hoff, Director 
Center for Teaching Excelle 
University of Wisconsin 
Kenosha, WI 53141 
J. Emory Howell, Director 
Teaching-Learning Res. Ctr. 
Souther Station Box 8312 
Univ of Southern Mississipp 
Hattiesburg, MS 39401 
Sandra C. Inglis, Direct~r 
Educational Development 
Ohio University 
College of Osteopathic Med. 
Athens, OH 45701 
Ernest P. James, Director 
Continuing Education 
University of Lowell 
Lowell, MA 01854 
Julie Roy Jeffrey, Director 
Faculty Development 
Goucher College 
Baltimore, MD 21204 
Richard A. Johnson 
Evaluation Specialist 
Instruction Consultation 
Kerr LR 2130, USCB 
Santa Barbara, CA 93106 
Charles Kelly 
Assistant Professor 
Dept of Political Science 
Kean College 
Union, NJ 07083 
Michael S. Kolevzon, Chair 
Foundation Curriculum 
Virginia Commonwealth Univ. 
326 N. Harrison Street 
Richmond, VA 23284 
M. Chapin Krech 
High School Equivalency Prog. 
University of Miami 
1223 Dickinson Drive 
Coral Gables, FL 33124 
Marilyn M. Leach, Director 
Ctr. for Improvement of Inst. 
University of Nebraska 
60th and Dodge 
Omaha, NE 68182 
Maurice J. Lemoine 
____ Assoc. VP} Academic Affairs 
Triton-College 
2000 Fifth Avenue 
River Grove, IL 60171 
Frank R. Jamison, Professor 
Instructional Communications 
Office of Instructional Dev. 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
Kerry A. Johnson 
Director of Instru. Dev. 
College of Library & Info Svcs 
University of Maryland 
College Park, MD 20742 
Tom Johnson 
Bethel College 
3900 Bethel Drive 
St. Paul, MN 55112 
David J. King, Dean 
College of Liberal Arts 
205 Social Science Hall 
Oregon State University 




The School of the Ozarks 
Point Lookout, MO 65726 
Charles M. Kreszock 
Coordinator/Media Support 
Ctr for Instructional Dev. 
Appalachian State Univ. 
Boone, NC 28608 
Norman Leaderer 
Dean of Instruction 
Washtenaw Community College 
P.O. Box D-1 
Ann Arbor, MI 48106 
Judith L. Levinson 
Ctr for Teaching Professions 
Northwestern University 
2003 Sheridan Road 
Evanston, IL 60201 
George W. Jeffries 
Dept. of General Studies 
North Central Technical 
2441 Kenwood Circle 
Mansfield, OH 44901 
Thomas P. Johnson 
VP for Academic Affairs 
Mary College 
Bismarck, ND 58501 
Steven B. Karges 
Academic Planner 
Academic Affairs-UW System 
1664 Van Rise 
1220 Linden Drive 
Madison, WI 53545 
Christopher K. Knapper 
Teaching Resource Person 
University of Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3Gl 
Sally A. Kochendofer 
College of Human Development 
and Learning 
University of North Carolina 
Charlotte, NC 28223 
Verna R. Lawson 
Divison Chairperson 
Science and Math 
Bethune-Cookman College 
640 Second Avenue 
Daytona Beach, FL 32015 
Janice Lee 
Consultant 
5104 Newcastle Road 
Raleigh, NC 27606 
Karron G. Lewis 
Research Associate · 
Ctr for Teaching Effectivenes 
University of Texas 
Austin, TX 78712 
Lou Lewis 
Associate Director 
Ctr for Instructional Dev. 
Ryerson Polytechnical Instit. 
50 Gould Street 
Toronto, Ontario M5B 1E8 
Elliott Masie 
Project Director 
National Student Leadership 
Saga move 
110 Sprin~ Street 
Saratoga Springs, NY 12866 
Jesse McCartney, Director 
Instructional Development 
Ball State University 
Bracken Library L-14 
Muncie, IN 47306 
Robert J. Menges 
Center for Teaching Profession 
Northwestern University 
Evanston, IL 60201 
Al P. Mizell, Director 
Curriculum Design NTEP 
Nova University 
3301 College Avenue 
Fort Lauderdale, FL 33314 
Ike Morgulis, Director 
Ctr for Instructional Dev. 
Ryerson Polytechnical Instit. 
50 Gould Street 
Toronto, Ontario M5B 1E8 
Pauline H. Nelson 
Grants Office 
Southern Utah State College 
Cedar City, Utah 84720 
Marjorie Marion 
College of St. Francis 
500 Wilcox Street 
Joliet, IL 60435 
B. Claude Mathis, Director 
Ctr for Teaching Profession 
Northwestern University 
2003 Sheridan Road 
Evanston, IL 60201 
Gary McCaleb 
Assistant Dean 
Abilene Christian University 
Abilene, TX 79601 
Robert K. Menzel, Director 
Ctr for Human Organization 
Pacific Lutheran University 
Tacoma, WA 98447 
W. Harold Moon 
Assoc Dean of the College 
Augusta College 
Augusta, GA 30904 
Donn Neal 
Great Lakes Association 
220 Collingwood, Suite 240 
Ann Arbor, MI 48103 
Ralph E. Nelson 
Associate Vice President 
West Virginia University 
105 Stewart Hall 
Morgantown, WV 26506 
Karin Marks 
Staff Development Coordinator 
Dawson College 
350 Selby Street 
Montreal, Quebec Canada 
H3Z 1W7 
Ron J. McBeath, Coordinator 
Faculty & Instruction Deve-
lopment Office 
San Jose State University 
San Jose, CA 95192 
William C. McGaghie 
Ass't Professor 
Office of Medical Studies 
UNC School of Medicine 
Trailer 26, Daniels Road 




Univ of Wisconsin 
1620 Van Hise Hall 
Madison, WI 53706 
Lynn Mortensen 
~aculty Instruction Consul 
University of Nebraska 
1221 Seaton Hall 
Lincoln, Nebraska 68588 
William C. Nelsen, Director 
Assoc of American Colleges 
Project on Faculty Develop 
1818 R Street, NW 
Washington, DC 20009 
Peter Ng, Direc~or 
Educational Media Resources 
Univ of California 
4th and Parnassus Avenues 
San Francisco, CA 94143 
Richard J. Nichols 
Acting Dean for Advanced Std. 
Research and Development 
Kean College of New Jersey 
Morris Avenue 
Union, NJ 07083 
Margaret Noble, Coordinator 
Faculty Development 
Language and Literature 
Dana Hall 
Defiance College 
Defiance, OH 43512 
T.· Nyquist, Coordinator 
Research Development 
Two-Year Colleges 
301 Old Main 
Sue New Paltz 
New Paltz, NY 12561 
David L. Outcalt, Dean 
Instructional Development 
University of California 
Santa Barbara, CA 93106 
Jacques Parent, Director 
Service dePedagogie 
Universite Laval 
Stenfoy, Quebec GlK 7P4 
Thomas L. Pasternack 
Associate Professor Psychology 
Box 482 
Randolph-Macon \-loman's College 
Ly~chburg, VA 24503 
Gerry Perkus, Coordinator 
Teaching Effectiveness Ctr. 
University of Houston 
Downtown Campus 
One Main Street 
Houston, TX 77002 
Stanley J. Nicholson 
Consultant in New Ways to 
Teach 
Instructional Development 
University of California 
Santa Barbara, CA 93106 
Joan North, Director 
Professional Dev & Eval 
Small College Consortium 
#400, 2000 P Street, NW 
Washington, DC 20036 
Glenn F. Nyre, Vice President 
Evaluation & Training Inst. 
12401 Wilshire Blvd., Rm. 304 
Los Angeles, CA 90025 
Richard E. Owens, Director 
Office of Educational Improve. 
215 Fairchild Hall 
Kansas State University 
Manhattan, KS 66502 
Clyde A. Parker 
Professor & Chairman 
Foundations of Education 
204 Burton Hall 
University of Minnesota 
178 Pillsbury Dr., SE 
Minneapolis, MN 55455 
Edward H. Pauley 
Vice President & Academic Dea 
Mcinnis Learning Center 
Eastern College 
St. Davids, PA 19087 
Robert D. Pitts 
Dean of the University 
Taylor University 
Upland, IN 46989 
James F. Niss, Director 
Faculty Development Office 
Western Illinois University 
Macomb, IL 61455 
Francis J. Nowik 
Ass't Provost (Personnel) 
Provost's Office 
Northern Illinois Universit: 
Lowden 305 
DeKalb, IL 60115 
Dean N. Osterman, Coordina 
!RAM, CAUT Project 
Kidder Hall 109 
Oregon State University 
Corvallis, OR 97331 
Rose Palmer, Dean 
Curriculum & Student Dev. 
J. Sargeant Reynolds CC 
P.O. Box 12084 
Richmond, VA 23241 
Gary D. Parks, Director 
Instructional Resources 
East Central College 
P.O. Box 529 
Union, MO 63084 
Wanda L. Penny, Instructor 
Art 
Harris-Stowe State College 
3026 Laclede Avenue 
St. Louis, MO 63108 
Howard Poole, Head 
Office of Instructional De 
1450 Dunbar Hall 
Western Michigan Univ. 
Kalamazoo, MI 49008 
Joyce Povlacs 
Faculty Instruction Consultan~ 
University of Nebraska 
1219 Seaton Hall 
Lincoln, Nebraska 68588 
Diane L. Reinhard 
Assistant Dean 
College of Education 
University of Oregon 
Eugene, OR 97304 
Clare Rose, President 
Evaluation & Trng Institute 
12401 Wilshire Blvd., Ste 304 
Los Angeles, CA 90025 
Jean A. Saunders 
Ass't Professor 
Medical College of Virginia 
MCV Station, Box 565 
Richmond, VA 23298 
Gerald Scherba, Vice President 
Academic Affairs 
California State College 
5500 State College Parkway 





Pleasantville, NY 10570 
Walter Sikes 
Center for Creative Change 
111 W. North College Street 
Yellow Springs, OH 45387 
Toni A. Powell 
Director of Continuing Ed. 
Barry College 
11300 N.E. 2nd Avenue 




University of Massachusetts 
477 Hills So 
Amherst, MA 01002 
Robert S. Rouse, Vice Presiden 
for Academic Affairs 
Monmouth College 
West Long Branch, NJ 07764 
Joseph J. Sayovitz, Director 
Learning Resources, LR 2130 
University of California 
Santa Barbara, CA 93106 
Stephen C. Scholl, Dean 
Educational Services 
Ohio Wesleyan University 
Delaware, OH 43015 
Donald L. Shaw, Director 
Media & Instructional Support 
07 Smith Bldg. 128A 
Univ of North Carolina 
Charlotte, NC 28223 
Deborah Slade 
Ass't Vice Provost for 
Curriculum & Instruction 
Central Michigan University 
Warriner 354 
Mt. Pleasant, MI 48859 
Alzo J. Reddick, Director 
Min. Affairs 
Student Affairs 
Rollins College #2721 
Winter Park, FL 32780 











Chicago State University 
9500 So. King Drive 
Chicago, IL 60628 
Dennis Schaffer 
Program in Biomedical Comm 
University of Texas 
School of Allied Health Sci. 
G-102 I·1SMB 
P.O. Box 20036 
Houston, TX 77025 
John Sharpham, Director 
Faculty & Instructional Dev. 
203 Educational Media Center 
Illinois State University 
Normal, IL 61761 
Michael Eric Siegel 
Assistant Director 
AAC Project on Faculty Dev 
Assoc of American Colleges 
1818 R Street NW 
Washington, DC 20009 
Al Smith 
Associate Professor of HE 
Instructional Leadership 
2416 Norman Hall 
University of Florida 
Gainesville, FL 32605 
Lawrence Ray Smith, Director 
Resource & Development Ctr. 
Texas A & I University 
Box 216 
Kingsville, TX 78363 
Richard Smock, Head 
Course Development 
University of Illinois 
205 S. Goodwin 
Urbana, IL 61801 
Dean Sorensen 
Academic Vice President 
Ricks College 
Rexburg, ID 83440 
Spelios T. Stamas, Director 
Instructional Resources Ctr. 
Ithaca College 
Ithaca, New York 14850 
Marilla D. Svinicki 
Assistant Director 
Ctr for Teaching Effectiveness 
University of Texas 
Main 2202 
Austin, TX 78712 
Dean E. Tollefson 
Executive Director 
Union of Independent Colleges 
of Art 
4340 Oak Street 
Kansas City, MO 64111 





Louisville, KY 40205 
Mary Colette Smith 
Southern Station Box 5073 
University of Southern 
Mississippi 
Hattiesburg, MS 39401 
Patricia Kasper Snipp 
Professor 
Chemistry 
1901 S. 72nd Street 
Omaha, NE 68124 
J. Steven Soulier 
Consultant to the Faculty for 
Instructional Design 
Utah State University 
UMC 30 
Logan, UT 84322 
Peter k. Stace 
Assistant Dean 
Arts and Sciences 
Syracuse University 
329 Hall of Languages 
Syracuse, NY 13210 
Ruth N. Swann, Director 
Faculty Development Center 
Hampton'Institute 
Hampton, VA 23668 · 
''Roy H. Turley 
V.P.A.A. 
Montana College of Mineral 
Science & Technology 
Butte, MT 59701 




Yankton, SD 57078 
Ronald A. Smith, Director 
Learning Development Office 
Concordia University 
7141 Sherbrooke Street, West 
Montreal, Quebec H4B 1R6 
Mary Deane Sorcinelli 
Consultant 
Div of Development & Spec 
Projects 
Indiana University 
Bloomington, IN 47401 
Stuart M. Speedie 
Director 
School of Pharmacy 
University of Maryland 
636 W. Lombard Street 
Baltimo~e, MD 21201 
Bob F. St_eere 
Professor of Education 
Education 
Missouri Southern State Coll 
Joplin, MO 64801 
Robert J. Toft, Director 
Federal Relations 
.Grand Valley State College 
4622 N. 38th Street 
Arlington, VA 22207 
Charles B. Ullom 
Assistant Superintendent 
Central Administration 
101 1/2 North Sixth Street 
Estherville, IA 51334 
James S. Waldron, Director 
Office of Educational Res. 
7703 Floyd Curl Drive 
UTHSCSA 
San Antonio, TX 78284 
Charles E. Wales, Professor 
Director of Freshman 
Engineering 
West Virginia University 
Morgantown, WV 26506 
Gary Warren 
Staff Development Officer 
Student Community Services 
St. Lawrence College 
Portsmouth Road 
Kingston, Ontario K7L 5A6 
Daniel Wheeler 
Omaha Teacher Corps Project 
Kayser Hall 543 
University of Nebraska 
Omaha, NE 68101 
Franklin P. Wilbur, Director 
Project Advance 
Syracuse University 
759 Ostrom Avenue 
Syracuse, NY 13210 
Laura A. Wilson 
Project Historian 
539 Charles Street 
East Lansing, MI 48823 
Delivee L. Wright, Director 
Teaching & Learning Center 
University of Nebraska 
1221 Seaton Hall 
Lincoln, NE 68588 
J. vanHout, Director 
Centre for Research into 
Higher Education 
Postbox 1385 
Nijmegen, Netherlands 6501 B 
William M. Walters 
Coordinator of Teaching/ 
Learning Center 
Delta College 
University Center, MI 48710 
Rita Weathersby 
Assistant Professor 
Whittemore School of Business 
319 McConnell Hall 
University of New Hampshire 
Durham, NH 03824 
David Whitcomb, Director 
Ctr for Faculty Development 
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